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Annotatsiya: Jamiyatda ta’lim tizimini rivojlantirishning strategik yo’nalishi - 
bu insonning turli sohalarida maqsadli mustaqil faoliyati asosida uning intelekt va 
ahloqiy rivojlanishidir. Jahonning rivojlangan davlatlari qatori mamlakatimizda ham 
ta’limdagi islohotlar jarayonida mustaqil ta’limni rag’batlantirish muhim yo’nalish 
sifatida kelmoqda. Shu borada sanoat ekologiyasi fanini o’qitishda talabalarda kasbiy 
kompetentlikni shakllantirish yuzasida fikrlar yoritilgan. 
Kalit so’zlar: interaktiv, audio, video, internet-forum, alternativ, interaktiv, 
kompetensiya. 
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Abstract: The strategic direction of the development of the education system in 
society is the intellectual and moral development of man on the basis of purposeful 
independent activity in various fields. In our country, as well as in other developed 
countries, the promotion of independent education is an important direction in the 
process of education reform. In this regard, the views on the formation of 
professional competence in the teaching of industrial ecology are covered. 




Pedagogning kasbiy layoqatliligini tarbiyalash fenomenini tadqiq qilishga bir 
qator olimlarning ishlarida o’z ifodasini topgan. Bu mualliflar kasbiy layoqatlilik - 
ishonchlilik sifatlari bilan birgalikda o’qituvchining kasbiy - individual hodisa 
sifatida pedagogik madaniyatini tavsiflaydi degan fikrni olg’a surganlar. O’z 
navbatida, kasbiy layoqatlilik tushunchasi, V.A.Slastenin ta’kidlaganidek, 
pedagogning pedagogik faoliyatini amalga oshirishga nazariy hamda amaliy 
tayyorligining birligini ifodalaydi va uning kasbiy shakllanganligini tavsiflaydi. 
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“Kompetentlik” tushunchasining mohiyati. Bozor munosabatlari sharoitida 
mehnat bozorida ustuvor o‘rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo‘lish har bir 
mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo‘lish, uni izchil ravishda oshirib borishni 
taqozo etmoqda. Xo‘sh, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida qanday 
sifatlar aks etadi? Pedagog o‘zida qanday kompetentlik sifatlarini yorita olishi zarur. 
Ayni o‘rinda shu va shunga yondosh g‘oyalar yuzasidan so‘z yuritiladi. 
Inglizcha “competence” tushunchasi lug’aviy jihatdan bevosita “qobiliyat” 
ma’nosini ifodalaydi. Mazmunan esa “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali 
foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorini namoyon eta 
olish”ni yoritishga xizmat qiladi.  
“Kompetentlik” tushunchasi ta’lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari 
natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan’anaviy 
vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga 
kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni 
bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib 
boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. 
 
Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning 
egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va 
harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya 
mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, 
muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma’lumotlarni izlab topish, ularni 
qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi. 
Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi: 
i. murakkab jarayonlarda; 
ii. noaniq vazifalarni bajarishda; 
iii. bir-biriga zid ma’lumotlardan foydalanishda; 
iv. kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo’la olishda. 
Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis: 
i. o’z bilimlarini izchil boyitib boradi;  
ii. yangi axborotlarni o’zlashtiradi;  
iii. davr talablarini chuqur anglaydi;  
iv. yangi bilimlarni izlab topadi;  
ularni qayta ishlaydi va o’z amaliy faoliyatida samarali qo’llaydi. 
Quyida kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarning mohiyati qisqacha 
yoritiladi.  
Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni 
Amalga oshrish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va 
malakalarni ularni amalda yuqori darajada qo’llay olinishi. 
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1. Ijtimoiy kompetentlik - ijtimoiy munosabatlarda faollik ko‘rsatish ko‘nikma, 
malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub’ektlar bilan muloqotga kirisha olish.  
2. Maxsus kompetentlik - kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga 
tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini 
real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo‘lib, ushbu kompetentlik 
negizidapsixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ 
kompetentlik ko‘zga tashlanadi. Ular o‘zida quyidagi mazmunni ifodalaydi:  
1) psixologik kompetentlik - pedagogik jarayonda sog‘lom psixologik muhitni 
yarata olish, talabalar va ta’lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy 
muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o‘z vaqtida anglay olish 
va bartaraf eta olish;  
2) metodik kompetentlik - pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil 
etish, ta’lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to‘g‘ri belgilash, metod va vositalarni 
maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo‘llay olish, vositalarni 
muvaffaqiyatli qo‘llash;  
3) informatsion kompetentlik - axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali 
ma’lumotlarni izlash, yig‘ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o‘rinli, 
samarali foydalanish;  
4) kreativ kompetentlik - pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy 
yondashish, o‘zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;  
5) innovatsion kompetentlik - pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta’lim 
sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi 
g‘oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;  
6) kommunikativ kompetentlik - ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari, 
jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo‘lish, ularni tinglay bilish, ularga 
ijobiy ta’sir ko‘rsata olish. 
7) Shaxsiy kompetentlik- izchil ravishda kasbiy o‘sishga erishish, malaka 
darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o‘z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.  
8) Texnologik kompetentlik - kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg‘or 
texnologiyalarni o‘zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan 
foydalana olish.  
9) Ektremal kompetentlik - favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik 
jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul 
qilish, to‘g‘ri harakatlanish malakasiga egalik.  
Pedagog olimlarning ishlarida kompetentlikni pedagogik nuqtai nazardan 
yanada kengroq va sinchiklab o‘rganish imkonini beradigan turli jihatlari va tarkibiy 
qismlari ajratib olingan va o‘rganib chiqilgan.  
S.E.Shishov tomonidan kompetentlikning quyidagi ta’riflari keltirilgan:  
- o‘qish o‘rganish tufayli egallangan bilimlar, tajriba, qadriyatlar va 
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moyilliklarga asoslangan umumiy layoqatlilik;  
- bilim va vaziyatlar o‘rtasidagi aloqani o‘rnata bilish qobiliyati, muammoga 
mos keladigan hal etish yo‘lini topish (kompetentlik deb aytish uchun biror bir 
vaziyatda namoyon etiladigan taqdirdagina joiz bo‘ladi.  
Bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish 
pedagoglarni tayyorlashdagi murakkab muammolar qatorida o’ziga xos o’rin tutadi. 
Ayniqsa ta’limni modernizatsiyalash bilan bog’liq islohotlarning joriy bosqichida 
kasbiy pedagogik faoliyatga moslashish muammosi yanada yaqqol namoyon 
bo’lmoqda. Bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchilarini amaliy, psixologik, metodik, 
tadqiqotchilik turlari bilan bir qatorda kasb ta’limi o’qituvchisini kasbiy 
kompetentligini shakllantirish bilan boyib bormoqda. 
Kasbiy kompetentlik tashhisi kasbiy shakllanishning mohiyatli 
xarakteristikalariga diagnostik, kommunikativlik, boshqaruv va proektiv o’quvlar 
guruhlarini kiritish lozim. Pedagogning bilish faoliyati ko’p jihatdan o’rganilayotgan 
narsalarning murakkabligi, dinamikasi, nostandartligi, ijtimoiy hodisalarni ajratib 
turadigan chegaralarning ta’siri, ularni izlash, noaniqlik bilan belgilanadi, bu esa 
kuzatuvchanlik, suhbatdoshning ichki dunyosini modellashtirish malakasini nazarda 
tutadi. Mazkur holda o’z-o’zini tartibga solish xususiyatlari o’z bilim va malakalarini 
doimo takomillashtirish zarurati, boshqa odamlarga qaratilgan o’z hatti-harakatini 
qathiy muvofiqlashtirish uquvi bilan tavsiflanadi.  
Pedagogning kasbiy tarbiyalanganlik layoqatliligini tadqiq qilishga 
bag’ishlangan asarlarda uning quyidagi turlari bilan farq qilinadi: 
- maxsus tarbiyalanganlik layoqatliligi - kasbiy faoliyatini yetarlicha yuqori 
darajada egallaganlik, o’zining kelgusi kasbiy rivojlanishini loyihalash qobiliyati;  
- ijtimoiy tarbiyalanganlik layoqatliligi - birgalikdagi kasbiy faoliyatni, 
hamkorlikni va shuningdek, mazkur kitobda qabul qilingan kasbiy muloqat 
uslublarini egallaganlik, o’z kasbiy kasbi natijalari uchun ijtimoiy mas’ullik.  
Kasb ta’limi o’qituvchisining kasbiy kompetentligi, irodaviy sifatlar, intellektual 
salohiyat, hissiy sifatlar, amaliy ko’nikmalar, o’z-o’zini boshqara olish 
layoqatlarining o’zaro bog’liqligi va shaxsning ijtimoiy-madaniy faollik darajasini 
aks ettiruvchi individual sifatlar asosida shakllantiriladi. 
Evropa davlatlarida shakllangan an’anaga muvofiq kasbiy malaka 
mutaxassisning kompetentligi, uni shakllantirishga qaratilgan ta’lim tizimi esa - 
bilim, ko’nikma va malakalar darajasi bilan o’lchanadi. 
Kasb ta’limi o’qituvchisini tayyorlashda muhim pedagogik shart-sharoitlar 
sifatida quyidagilarni e’tirof etish mumkin:  
- zamonaviy talablarga javob bera oladigan me’yoriy va o’quv-metodik hujjatlar 
(davlat ta’lim standarti, namunaviy o’quv rejalari, ishchi o’quv rejalari, namunaviy 
o’quv dasturlari, ishchi dasturlari, darsliklar, o’quv qo’llanmalar, metodik 
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tavsiyanomalar, qo’shimcha maxsus adabiyotlar, ko’rsatmali vositalar, dars 
ishlanmalari, loyihalar va boshqalar)ning mavjudligi; 
- ilmiy pedagogik xodimlar (professor, dotsent, o’qituvchi, malakali o’quv 
ustalari, texnik xodimlar)ning bilim, ko’nikma va malakalarining yuksakligi, kasbiy 
kompetentlik darajasining yetarlicha shakllanganligi hamda ilmiy salohiyatga ega 
bo’lishi;  
- o’quv jarayonining moddiy-texnik (o’quv binolari, o’quv auditoriyalari, o’quv 
ustaxonalari, amaliy-laboratoriya jihozlari), axborot texnologiyalari (radio, 
televidenie, kompg’yuter, nusxa ko’chirish qurilmalari, laboratoriya asbob-
uskunalari, audio, video, mulg’timediya, trenajyorlar, kinoproektorlar, diaproektorlar, 
videoproektorlar, texnik vositalar majmuining mavjudligi va hokazolar) jihatdan 
yetarlicha ta’minlanganligi; 
- ijtimoiy va o’quv-texnologik jihatdan qulay muhit (o’qituvchilar, talabalar, 
rahbarlar hamda talabalar, shuningdek, talabalarning o’zaro munosabatlari mazmuni, 
yo’nalishi, maqsadlar birligi va boshqalar) yaratilganligi; 
- tashkiliy hamda o’quv-amaliy faoliyatning izchil, uzluksiz hamda tizimli 
yo’lga qo’yilganligi.  
«O’qituvchining kasbiy kompetentligi» tushunchasiga berilgan ta’rif va 
tavsiflarni umumlashtirib, uni quyidagicha talqin etish mumkin: O’qituvchining 
kasbiy kompetentligi - pedagog faoliyatida kasbiy kompetentlik muhim jihatlaridan 
biri bo’lib, pedagogning faqatgina kasb va kasbiy faoliyatni amalga oshirish bilan 
bog’liq barcha ehtiyoj, qobiliyat, mahorat, bilish va qiziqishlarini ifodalaydi. 
Buning uchun u: 
i. ijodiy izlanishlar jarayonini boshqarishga moyil bo’lishi; 
ii. ijodiy izlanishlarning samaradorligi o’qituvchining pedagogik, psixologik va 
nazariy tayyorgarligiga bog’liq bo’lishini esda tutishi lozim. 
Xulosa 
Ushbu maqolada kasbiy kompetentlikni shakllantirishda to’la kasbiy 
shakllanishga intilishi, pedagogik texnologik vaziyatlarni idrok etishi, shu jumladan 
kasbiy qiziqishlari doirasi kengaytira olishi o’zini takomillashtirishida talab paydo 
bo’ladi. Kasbiy bilimlar, ko’nikmalar, malaka va qobiliyatlarga, ularni namoyon 
etishga ko’pchilik talabalarda chuqur va doimiy qiziqish paydo bo’ladi.  
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